







































































































































































































































































































































































































































































































備考 『檜原村史』該当ページ 『檜原村史研究』該当論文・ページ 古文書目録ページ
1 土屋和夫家 下元郷 253,341,506 67
2 岡部慎太郎家・慎一郎家 上元郷 484,485 ④小林隆志「檜原村の林業」p77 ～ 80 67
3 志村家・吉一家 本宿 386,425,428,437,467,469,477,487 3
4 小室裕嗣家 本宿。春日神社鍵取 ③野中富雄「檜原村における中世武士の研究」p19 68
5 野村康夫家 笹野 74
6 田中進家 笹野 75
7 久保田紀弘家 笹野 76
8 坂本仲義家 柏木野 342,506 ①岡部駒橘「桧原村の交通について」p33,35
9 宇田薫家 出畑 379,432,434,720 ①岡部駒橘「桧原村の交通について」p35②岡部駒橘「教育部門に関する資料」p69, 70,73 11
10 宇田篤夫家 出畑 71
11 武田静雄家 上川乗 210,377,385,386,393,394,396,416,439,440,451,456,459,461,474 ③浜中銀之助「寛文の御水帳」p31 ～ 68 31





13 清水章好家 下川乗 371,506 ①岡部駒橘「桧原村の交通について」p33,34 74
14 清水正雄家 下川乗 72
15 池谷重雄家 下川乗 74
16 浜中銀之助家 上川乗 72
17 山本孝男家 上川乗 72
18 中村正巳家 笛吹 468,475,504,548 ②小林隆志「漁業」p108②岡部駒橘「檜原村の交通に関する資料」p123 71
19 坂本孝嘉家 人里 436 73
20 高橋亨家 人里 74
21 岡部金雄家 数馬 394 73
22 山崎素重家 数馬。カンズクリ荘 ④田中進「数馬の獅子舞来由書について」p60 ～ 68
23 小林省太郎家 数馬 73
24 久保田靖雄家 千足 391
25 市川利一家 中里 79
26 市川敏家 中里 79
27 吉野作楽家 白倉 82
28 浜中新家 大沢 512,519,720,723 ①岡部駒橘「桧原村の教育史資料の一部」p78,79②岡部駒橘「教育部門に関する資料」p81 80
29 浜中浩家・武義家 大沢 846,847,849,850,851,852,854,855,856,858,859,860,861,862,863,864 81
30 浜中大治家 大沢 81
31 坂本貞良家 神戸 49










34 峰岸泰策家 宮ヶ谷戸 83
35 高橋金季家 夏地 83
36 土屋兵治家・喜典家 小岩 396,490 ④小林隆志「檜原村の林業」p97 83
37 車地蔵家 小岩 780,781
38 小林忠利家 中組 390 84
39 小泉節雄家 中組 84
40 小泉良正家 中組 84
41 山本泰家 都議会議員 ②岡部駒橘「教育部門に関する資料」p68,99②岡部駒橘「檜原村の交通に関する資料」p123
42 清水俊光家 村長 ②岡部駒橘「教育部門に関する資料」p73,87,95②岡部駒橘「檜原村の交通に関する資料」p123
43 中村光則家 - ③野中富雄「檜原村における中世武士の研究」p30
44 小室桂司家 - ④小林隆志「檜原村の林業」p82
45 三島神社・三島神社宮本家 五日市町 231,287,491 ①小林隆志「桧原村の木炭について」p43
46 阿伎留神社 五日市町 232 ②市川敏「数馬と神戸にまつわる神話」p29
47 金色山大悲願寺 五日市町 269
48 森田家 五日市町 454
49 高尾家 五日市町 483
50 内野家 五日市町 496 ①小林隆志「桧原村の木炭について」p47
51 大野家 五日市町 87
52 大福七之助家 五日市町 89
53 平野千秋家 国分寺市 510
54 満福寺 国分寺市 89
55 野本政雄家 八王子市 87
56 鷺山快山家文書 八王子市 90
57 平田家 坂戸市 306,355
58 岡部長正家 田無市 336,338
59 市川孝信家 三鷹市 518 89
60 川口家 入間市 87
61 田辺浩家 中野区 87
62 梶家 小金井市 88
63 高崎勇作家 福生市 88
64 戸倉家 - 513
































































































































































































The Potential of Historical Material Preservation and Creation of Regional Collaboration in 
Hinoharamura, Nishi Tama-gun
NISHIMURA Shintaro
 This article, based on the example of Hinoharamura in Nishi Tama-gun, Tokyo, where the author is 
currently deployed, will present the current status, issues, practices and possibilities of the conservation, 
reuse, and utilization of historical materials while looking at Hinoharamura’s practices of conservation of 
historical materials (mainly ancient documents), while keeping cultural property administration and local 
history trends in mind.
 From the 1970s to 1980s, local government history, historical research, and the preservation of 
materials were thriving in Hinoharamura, even leading to the construction of a museum. Based on the 
dissipation of ancient documents from all over the country left in the region, it was discovered upon hearing 
the current situation of Hinoharamura that there are many problems, and a proposal for “the preservation 
and utilization of historical materials (especially ancient documents) in Hinoharamura” was submitted to 
the board of education. At the time – since it is difficult for modern society to understand the discourse that 
historical materials are the identity of a region – we organized an archives-like catalog using one document 
group as a sample, and earned the opportunity to raise the importance of the matter to the board of education 
as the characteristics of said group were presented. 
 Academically, archival studies, history and regional historical materials will be mixed to present the 
practice of aiming towards regional contribution and sustainability.
